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> ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠ᠂ 



































anǰu ulus kiged kitad ulus-un ed tusalaqun-u qural-i 




















ᠳᠠᠭ ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 






































ᠷᠠᠯᠵᠢᠢ   ᠠ) ᠤ
ᠷᠠᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠥᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 











> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 







































ᠢᠶᠡᠨ(ᠰᠢᠶᠠᠨ) ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠥ
ᠪᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠵᠢᠨ ᠵᠸᠤ 
ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<020-2-02-g> qosiγu heiyen (siyan) ǰegeli-yin qural ǰöbdekü-yi negegegsen 

























<020-2-03-g> eǰen qaγan-u bey-e ǰalaraγsan kem
en egüri (egüride)-yin 



























































>  ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ






uǰi-yin ködelbürilekü qural-dur durasqal-un 
tem



















ᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ) ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ 
ᠨᠣᠣᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳ
ᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<020-2-07-g> baraγun m
ongγul-un arasu körüsü-yin aralǰiγ-a  (aralǰiy-a)-yi 
m
anǰu m















































<020-3-01-g> re he m
uǰi-yin lam
-a-yin söm

























ᠨᠭ᠍ᠬ ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ








<020-3-02-g> angq-a terigün udaγ-a čirig (čerig)-tür oruγsad-i üǰegsen 







































> ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ  ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ 
ᠨᠥ
ᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 




























<020-3-04-g> qar-a sirui-yi qaγalburilan bayiqu yanakaw
a yeke sayid-un 
































aγ taγan qalaγun sedkil-tei (sedkiltei) 
m
anibadara abuγai-yin m






































































<020-3-08-g> bayilduγan töibegen-ü ǰiruγ-i küriqara obuγtan delgen 














> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 




















<020-4-02-g> ečige eke-yin surγaqu surγal-un üge-yi abuγsan ügei daγan 
γom
uduγsan (γom
































> ᠭᠡᠷ ᠲᠢᠨᠭ᠍ᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠢ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<020-4-04-g> ger tingkim












> ᠡᠷᠭᠡᠴᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠᠰᠤ ᠦ
ᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠠᠢ᠂ 














> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ
 ᠢ ᠤ
ᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ (ᠤ
ᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ) ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ 
ᠥ
ᠨᠭ᠍ᠭᠡ᠂ 
<020-4-06-g> baγ-a keüked-i um
taγulqu (untaγulqu) ger-ün čikilγan 






























> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<020-5-01-g> m






> ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠴᠤ ᠠ
ᠮᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠭ ᠠ (ᠠ
ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠭ ᠠ) ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<020-5-02-g> m

























asi ayul-tai  (ayultai) m
enggir ebedčin-i 




















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 













































<020-5-08-g> köke tuγ-un kögǰin m














ᠨᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠬᠦᠶ ᠡ᠂ 
<020-5-09-g> um










































<020-6-03-g> qaγučin dadγal  (dadqal)-iyan gegeǰü qandulγ-a ǰorilta-yi 
sin-e ǰam























ᠭ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠢᠶ ᠠ 
(ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠶ ᠠ)᠂ 
<020-6-04-g> uriduki m
aγu dadγal  (dadqal)-i orkiǰu uruγsilaqu ǰam
-un ǰüg 


















> ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠶᠢ (  ᠢ) ᠤ
ᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ ᠠ᠂ 
<020-6-05-g> edüge čaγ-yi  (-i)  uqaγsan nigen balm


















ᠮᠦᠨ ᠢ ᠡᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠦ
ᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦ
ᠬᠦᠯᠡᠯ᠂ 
<020-6-06-g> ed asiγ anu köm


















ᠷᠭ ᠠ ᠮᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠥ
ᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠬᠤᠤᠱᠠᠨᠭ᠂ 
<020-6-07-g> arγ-a m













ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ 
216 

















> ᠪᠢᠳᠡᠨᠷ (ᠪᠢᠳᠠᠨᠠᠷ) ᠪᠥ
ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥ
ᠯᠦᠭᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ 





























ᠭᠰᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ᠂ 
<020-7-11-g> m



















> ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 























> ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 










> ᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤᠤ (ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ) ᠪᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 








ᠳᠤᠨ (ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ) ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠵᠦ ᠡᠪᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠃
 
<020-7-16-g> ebüge-ben duraddun (duradun) eligeseg -iyer čirm
ayilčiǰu 






















































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ 




















> ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭ ᠠ᠂ 









> ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢᠳ
 (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ
) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 
<020-8-03-g> biden-ü m
















> ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠤ

















































> ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠠ
ᠭᠤᠷ ᠲᠤ (ᠠ
ᠭᠤᠷᠳᠤ) ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ᠂ [ᠸᠠᠳ
ᠲᠠ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠲᠢᠪᠢᠷᠡ] 





























ᠭᠤᠷᠳᠤ) ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠨᠢᠤᠺᠡᠮᠡᠶᠢᠨᠭ ᠤ ( ᠤᠨ)ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ᠂ 















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 






> ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 
















<020-8-11-g> qar-a toluγai-tai (toluγayitai) nočulγ-a-yi yasun-u deger-e 

















> ᠶᠡᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ 






> ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨᠭ᠍ᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ 
<020-8-13-g> kičiyenggüi-yi silüglegsen. 
<020-8-13-y>
勤
勉
に
つ
い
て
（
詩
） 
 
 
